「我が国の伝統や文化を尊重する教育」実践への一提案 ～生活科と総合的な学習における「歳時記」展開の在り方～ by 熊谷 和彦
１　はじめに
　国立青少年教育振興機構は，2018 年（平成 30 年）2 月 2 日に，国立青少年教育施設を







Proposal of the practices of “Education of Respecting 
Japanese Tradition and Culture”
~The ideal conditions to develop “Saijiki” in Living 
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　In today’s rapidly advancing globalization of the international community, for children to have a 
Japanese identity, to live actively and creatively, it is necessary to cultivate their attitudes to have a 
deep understanding of different cultures, history, and moral values and to cooperate with the people 
with different views and thought. The cultivation of such ideas and attitudes to understand and 
value different cultures is based on the understanding of Japanese culture.
　Focusing our attention on the “Living Saijiki” in the “Japanese tradition and culture”, familiar to 
children, this paper makes suggestions on how to better carry out this work in teaching Living 
























































（３）中央教育審議会答申（平成 28 年 12 月 21 日）























































































































































































































































て～　平成 9 年 3 月　仙台市立桂小生活科教育「支援と評価」研究グループ　熊谷稿
３　小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　生活編　2017.7 文部科学省　P39
４　小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　総合的な学習の時間編　2017.7 文部科
学省 P9
５　教育はいま第 17 号　2010.3 仙台市教育センター　発行責任者：熊谷
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